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RESUMO 
A dissertação de Mestrado pretende estudar o surgimento e a influência do Neo-Eurasianismo na 
prática política da Federação Russa face aos acontecimentos que envolvem o país e a vizinhança 
pós-soviética nos últimos anos principalmente após a anexação da Península da Crimeia. A 
dissertação considera também a importância que os recursos energéticos exercem dentro do espaço 
eurasiático no sentido de impulsionar a Rússia para uma posição de superpotência global 
semelhante à ocupada anteriormente pela URSS. Neste sentido, pretendemos demonstrar que os 
recursos naturais russos servem como um instrumento de aplicação da política neoeurasianista do 
Kremlin para manutenção do Poder e influência regional. Para tanto, esta dissertação foi 
estrategicamente dividida em quatro capítulos, procurando estabelecer e descrever os elementos-
chave que compõem o argumento: a geografia, as particularidades identitárias russas, a Geopolítica 
e o elemento energético. Com base no estudo das teorias e na observação dos acontecimentos, 
concluímos que existe, até certo ponto, influência direta da corrente Neo-Eurasianista nas ações 
perpetradas pelo Kremlin, mas que, por outro lado, algumas situações refletem apenas a 
oportunidade e o momento em questão, não significando o resultado de um projeto geopolítico 
anterior. 
 
 
